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Ja sou de rAssociadó Protectora
de l'Ensenyança Catalana?
Entre el bosc ufinói de les nostres
dites I frises popaUrs, n'hi una de raolt
bonica i vivent, qae a cada pont el nos¬
tre poble lé als llavis. Es aqaesta, que
generalment s'apüca parlant sis filis:
«li han pujat com els arbres de la
rambla...»
La dita es deu referir a qaalsevnlla
d'aquestes delicioses rambles que ale¬
gren les nostres viles i poblets, on eia
arbres viuen de vegades, una mica a la
bona de Déu. Però, signi perquè Déu
en tingui cura, o perqoè la terra s'ho
ports, no n'hi pugen gaires d'arbres
toris, per les belles rambles assoleila*
des. Sembla que duguin una embran¬
zida dreta de cara al cel.
Fan com la gent del pafs. Aneu pels
nostres jardins a l'hora del migdia i
fixeu vos en els nostres infants. Mireu-
los, sans, alegres, amb aquesta empenta
que tot d'una es torna delicadesa i ten¬
dra sensibilitat. Mireu com pugen. Mi¬
reu aquell menut que dóna voltes a l'es¬
tany dels peixos arrossega els peus i
aixeca remolins de pols mentre imita
r—fan bél—la boizina d'un camió i amb
les mans fermes fa voltar enèrgic un
Invisible volant i aquella menuda que
està atrafegada vestint la nina, perquè
no calla li dóna una surra, però des¬
prés la consola a petons i se la posa a
braç i la passeja amb una alegria ufana
de mareta jova. Mireu-los, ells pugen
drets també, com els arbres d'una llu¬
minosa rambla, encara que potser nin¬
gú no tingui cura d'elli; encara que
moltes vegades el jardiner de la seva
ànima destrueixi barroer les seves bran¬
ques vitals.
Perquè si ens fixem com són educats
la majoria dels nostres Infants, haurem
de constatar aquest fet tan irisi: que així
com als rosers se'is posa una canya que
eli aguanti amorosa, a la dolça ànima
d'un infant se ia deixa que s'encari sola
amb la vida, sense un costat, una guia
—molis cops amb una falsa guia—amb
un pes a les branques fines que no la
deixa créixer de cara al cel.
Peiò no us espanteu, que no us vinc
a fer un sermó, ni a donar consells de
com s'htn de pnjsr les criatures. Em
sembla que el dia que en tingués de
meves prou feina se'm giraria a pojar¬
les! Noméa us vull fer fixar en una cosa
que tots ja sabem peiò que oblidem
massa sovint. 1 aquesta cosa és: la Im¬
portància de l'escolt.
A l'escola s'hi va a aprendre, diuen.
Molt bé. Petó s'hi va, sobretot, a apren¬
dre «de mirar». Em sembla que quaii
tots els problemes de la vida es resol¬
drien molt millor i més de pressa, si de
petits aprenguéssim de mirar bé les co¬
ses. De mirar-les amb ulls serens i
aguts.
Fixeu-vos que el 90 per 100 de la
gent no miren les de cara a cara. Per
resoldre les crisis més greus de la vida
es refien del costum, de l'opinió del vei.
Es que costa massa d'obrir els ulls i
veure lei dificultats, I sobretot de deci¬
dir-se a lluitar per vèncer-les. Costa
molt de viure de debò: e! que no costa
és, naturalment, deixar fer. I com que
els grans «deixem fer», els petits pugen
sense nord, i aprenen d'anar pel món
amb els ulls dues. Que ja és un bell
aprenentatge...
— Bé va ja—diu aquell senyor—ela
meui petits ja hi van, a l'Escola. Jo ja
compleixo.
A quina escola van, els vostres pe-
titr? A una escola en la qual, abans de
llançar l'Infant al camí turbulent de la
vida—on a cada punt eslarà en perill
de caure sota la Hulla dels egoismes i
de les rivalitats—H posaran ais ulls uns
vidres fumats, i co;ó fluix a les orelles,
i li untaran de rèu les soles del calçat?
Oi que faria riure, si per travessar una
carretera bullent de tràfic ens presentà¬
vem així, en perfectes condicions de
suïcidi? Doncs tal volia en aquella es¬
cola on van els vostres infinfs, és així
com els preparen per a la vidt.
Allí, quan el àvid d'apendre,
amb aquella sagrada set de saber co¬
ses pregunta, demana aliment per ai
reu esperit, li donen un aliment que no
és per a eli. L'Infant a qui han d'expli¬
car el món a través d'una cultura, d'una
llengua que no és la seva, és com un
nadó al qual donessin l'aliment d'un
infant de sis anys. Perquè no és que
solament el destorbi la dificultat de tra-
duir-re les idees ai propi Idioma. Es
que cada llengua (é el seu esperit, la
seva manera de dir les coses, que és
igual que la seva manera de peniar-les,
de veure-les. I l'infant català a qui el
mestre no li parla català, és com si ha¬
gués de veure allò que li expliquen a
través d'unes ulleres que no li anessin
bé per a la seva vista.
L'infant no enfèn e! què li diuen, I
quan ha arribat a entendre ho no ho
assimila. Tol allò res'a dins la seva àni¬
ma com una cosa postissa. Méi aviat és
un pes que li farà nosa. Es va fent gran,
I el goig de saber, el goig de sentir
que l'ànima creix i pren força, no exis¬
tirà per a aquest infant, o existirà amb
poca intensitat. I quan serà adolescent,
1 quan serà madur, àl és un home o una
dona Intel·ligent, no sentiu quina tra¬
gèdia la ieva?Hünrà de començar de
cap i de nou ia seva educació, treure's
de sobre,toies tes maneres de pensar i
de sentir que una falsa cultura—falsa
sempre, sigui la que sigut, perquè no
éi la seva—H haurà encomanat.
Mentre que l'home educat dins del
propi ambient es trobarà en possessió
del seu Instrument més preciós: la cla¬
redat de pensament que és allò mateix
que la claredat d'expressió. Es que és
així: no podem pensar bé si al mateix
temps no podem expressar nos bé.
—Ho sé, però no ho puc dii!
Quantes vegades no ho diem això.
La paraula és inseparable del pensa¬
ment. Per aclarir un pensament hem de
poder disposar, d'una manera precisa,
de la paraula que l'expressi. Si no do¬
minem ia llengua, el pensament s'esca-
pa.
El roser necessita el seu clima. L'in¬
fant necessita ia seva escola. I l'escola
de l'infant català ha d'ésser l'escola ca¬
talana. Una escola ampla, oberta a tots
els aires, a totes les cultures del món.
Però ona escola on l'infant, primer que
res, trobi el goig de guanyar-se una
personalitat pròpia per poder després
comprendre la personalitat dels altres.
Vós, català o catalana que teniu fills,
porteu los a ona escola catalans! Féu
més encara. Féu una miquetà del molt
que els fills de Catalunya necessiten:
ajudeu l'obra, feu vos soci de l'Asso-
cisció Protectora de l'Ensenyança Ca¬
talans!
Ja en soo?... Us felicito. Però podeu
fer méf: parlen als vostres amics de la
seva obra, feo-Ios venir el desig de
conftibuir en tquesta^obra migna.
Parleu-los de la florida d'escoles que
la teva iniciativa o el seu ajut ha fet
sorgir arreu de Catalunya. Parleu los
de tanls milers d'escoles que es podried
crear I ajudar.
Parleu-los de les seves edicions de
llibres escolars, obra dels nostres mi¬
llori pedagogs. De les seves colònies
d'estiu, de les colles d'infants que grà¬
cies a 'a Protectora cada any surten a
muntanya o a mar, a fer salut, i a ena¬
morarse una mica més d'aquesta do'çi
terra nostra.
Parleu-los dels seus cursos de gra¬
màtica catalana, en el quals aquells que
no pogueren de petits adquirir l'instru¬
ment indispensable de la pròpia ex¬
pressió, poden encara refer-se a temps
de llur inferioritat.
Catalans de lot Catalunya, responeu
a la crida amable d'aquell menut eixe¬
rit que des de! cartell famós de l'Obiols
us pregunta:
Ja sou de l'Associació Protec'ora de
l'Ensenyança Catalana?
M.° Teresa Vernet
Aquest número ha estat
sotmès a la prèvia censura
governativa
Festes de la Puríssima
Congregacions Marianes
Dia 8 de desembre.
Festa de la Puríssima
Matí, a tres quarts de vuit: En l'altar
Major de la Batíiica de Santa Maria,
solemne Missa de Comunió, amb pláti¬
ca pel Rnd. Sr. Arxiprest, Director de
les Congregacions. Acabada ia Missa,
proclamació de noves Juntes.
Tardi, a tres quarts de set*. Vespres
solemnes pel poble i Rnda. Comunitat,
TrIsagI Marià cantat pel poble, sermó
ELS TEATRES
Amics del Teatre
«La Cancionera» dels germans
Quintero. Companyia Maria L.
de Guevara,
«La Cancionera», és un de tants títols
que guarden una escassa relació amb el
contingut de l'obra.
L'obra, és un de tants desitjós d'as¬
solir a l'escena aquell dramatisme trans¬
cendental, que també troba el seu pú¬
blic.
El traseendentalisme de «La Cancio¬
nera» és una maioma de fatalisme que
trsçi una trsjecfòria de cap a cap de
I obra. Aquest fatalisme el veiem trans¬
córrer a través d'un halo, adéi de su¬
perficialitat, adéi de confusionisme,
adés de petites revifalles de realisme 1
dc vigor; mai arriba, però, a imposar-
le el seu dramatisme.
No hem sapfgut veure en «La Can¬
cionera», gaire cosa més que l'escar¬
ment, tardà i inoporlú, d'un «Don
Juan», hàbil i ple de febleses, i una víc¬
tima, per cert ben inútil, de l'amor fra¬
ternal.
Sense deixar-se arrossegar pel male¬
fici d'una gitana, que tots sabem la con¬
fiança que ens pol inspirar, «La Cau¬
cionara», podia ser un drama discret,
però més humà i més real; ara el tro¬
bem exagerat, amb ens tons «llanter-
nians», i volominosament embolcallats
per una vèrbola sopè Hua i un ambient
un xic enrarit. Altrament, la presenta¬
ció discrets i la execució bona.
Castellví
pel Moll Il·ltre. Dr. Josep M. Carbó,
Prevere, canonge de OIrona, Salve 1
Tota Pulchra.
Dia 15 de desembre
Ma!í, 8 dos quarts de nou; Missa de
Congregació en la Capella dels Dolors
de la Basílica de Santa Maria, finalitza¬
da la qual s'imposarà solemnement la
medalla als aspirants.
Tarda, a les cinc: Al Foment Mataró-
ní, Solemne Vetllada a la Immaculada
d'acord amb el següent Programa:
I-Ave Maria, Victòria; 2 - Salutació,
pel Prefecte de la Congregació de Sant
Lluís, Sr. Miquel Esquerra; 3 - Poesia
pel Congregant Andreu Osias, de la
Congregació Menor; 4 - «Cançó de la
Moreneta», Nicolau; 5 * Veredicte t
obertura de pilques del Concurs orga¬
nitzat per la secció de Propaganda Ca¬
tòlica de la Congregació de Sant Lluí i
sobre el tema «La Immaculada síntesi
de la nostra fe»; 6 • Estacions (Hivern),
Haydn; 7 - Parlament pel Prefecte de Is
Congregació Mariana de Barcelona se¬
nyor Santiago Udina, advocat; 8 - «Ego
sum Pastor Bonus», Mn. Fargas; 9-Co-
miat, pel Rnd. Sr. Director; 10 - Salve
Regina, cantada pels assistents. HI hau¬
rà safata. Nota: Les parts corals aniran
a càrrec de l'Acadèmia Musical Maria¬
na.
2 DIARI DE MATARÓ
M. Casanovas i Viadé
Professor ajudant de la Facultat de Medicina : Ex-assistent als Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferlr-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
Dr. J. Sanmarti RIgol
Ex-iotern pensionat de la Facultat de Medicina - Metge de guàrdia de i'Hospital Clinic, per epnsicid
: Toeòleg de la Lluita contra la Mortalitat intantil 1 de l'isseguranca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI OALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes de5 a 8
Associació de Filles
de María
L'Associació de Filles de Maria i Te¬
resa de Jesús de la Parroquial Basílica
de Santa Maria, el diumenge dia 8, fes-
tiviiat de l'Immaculada obsequiarà a la î
seva Patrona amb ela cLltes següents:
Malí, a ires quarts de vull: Missa so¬
lemne de Comunió general amb plática
pel Rnd. Dr. D. Josep Samsó, Pvre.,
Direclor de l'Associació, Al vespre, a
dos quarts de set. Rosari, Vespres so¬
lemnes cantades pel poble i Rnda. Co¬
munitat, Trlsagi Marià i sermó pel Molt
Il'lustre Dr. D. Josep M. Carbó, Canon¬
ge de la Seu de Qirona, acabant amb el
cant de lolemae Salve Regina.
Dilluns començarà la solemne Nove¬
na a limmaculsdi a Ires quarta de vuit
del vespre; els dies 12 I 15 tindrà lloc a
les vuP, l'impóslcló de Medalles i in¬
grés de Teresianes.
Turó Sardanyola
Cn venda la finca «Sant Jordi» (abans
del Regiment), tota o la part baixa
sobre la carretera.
Referències: Cburruca, 79, pis i Sant
Francisco de P., 57, baixos;
hores de 12 a 14.
Cafè Clavé Palace
Gran Concert Matinal Familiar
de dos quarts de dotze a dos quarts de dues
CoDsimació sense aegment de preu : Servei de primer ordre : Hova decoració
Nou amo A. MASGORET
Anuncis Oficials
Gas de Mataró, S. A.
Se pons en conocimienio de los se¬
ñores Tenedores de las obligaciones
emitidas por esta Compiñís en 25 de
Septiembre de 1923, que el dit 12 de
los corrientes, a las 10'15 de la mtñina,
en las Oficinas administrativas de la
Compiñía de Barcelona, PInzt de Ca¬
taluña, n.° 2, Y ante el Noíario D. Anto¬
nio Par y Tasquéis, se verificarà el sor¬
teo para la amortfziclón de las 40 obli¬
gaciones que corresponden amortizar-
se, de acuerdo con las condiciones de
la escritura de emisión.
Barcelona. 3 de d clembre de 1935.—
El Director G «rente, Alfredo Viñas.
Dissabte.—Sant Ambròs, b. i dr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Capuíxlnes
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Al matí, a dos quarts de
7, trlsagi; a tes 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim. A les 8,
novena de la Puríisima.
Demà, vespre, a les 8, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes.
Parròquia de Sant Joan i Sani Joiep,
Tots ela dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7..,a les 9,
Vespre, a les 7. rés de les quaranta Ave¬
maries i Angelus.
Demà, a tres quarts de 7, Corona
Carmelitana; a les 7, rés de les quaran¬
ta Avemaries i seguidament començarà
la Novena a la Purísslma, amb cant de
la Salve.
Església de Santa Anna de PP. Es-
colapis.—To\s els dies feiners, misses
cada mitja hora des de dos quarts de sis
fins a dos quarts de nou. A les vull,












Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 6 desembre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759 5-758'
Temperatura: 115—12 5
Alt. reduïda: 758'4-756'8
Termòmetre sec: 7 4—12 2
> humit: 6 4—108







Velocitat segons: 3 3—
Anemòmetre: 442
Recorregut: 430
Classe: Ci — St




Estat del cel: S S




de qualitat a preus reduïts
SERRAS SASTRESta. Teresa,
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, 1.®' pis - Tel. 373
Carnet electoral
DIA 10, DARRER DIA
Per a facilitar als electors mataronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2*40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
Els qui desitgin que el nostre FOTOGRÀF passi a DOMICILI a
fer les fotografies, cal només fer-nos saoer el nom, cognoms i el do¬
micili de les persones que hagin de retrarar-se.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 À 9
PERFIL
Amb la construcció del nou Mercat
ha desaparegut la gran Plaça de Pi i
Margall i amb ella, naturalment, la se-
va denominació. Avui, pràcticament,
s'ha transformat en un edifici mercat
i quatre bocins de carrer que el circum¬
den.
Aquest fet, porta rera seu, un petit
problema de nomenclatura urbana.
Desapareguda la Plaça, el nom de Pi i
Margall ha d'evaporar se també? I als
carrers que envolten l'edifici quina de¬
nominació tindran?
Telèfon 161
De moment, dos d'ells ja tenen nom
propi que podríem dir, puix de sempre
han quedat lligats als carrers de Cuba
i Sant Joaquim. Però els altres dos bo»
cins com s'han de anomenar? El de la
part de baix es troba entre els de Dea
de Gener i Amadeu Vives, i el de la part
de dalt entre els de Palmarola i Unió,
La solució ha de cercar se o bé afegint
aquests bocins sense nom a un d'a-
quesls carrers o bé batejant-los de nou,
I encara queda l'indecisió de si al nou
edifici Mercat se l'ha de batejar amb el
nom que tenia l'antiga Plaça o bé se
l'ha de nomenar Mercat a seques.
Heu's aci una petita preocupació que
aviat haurem de veure resolta. Molt
abans de que l'Ajuntament es decideixi
a solucionar-ho, oferim l'oportunitat
als propugnadors de noms nous als cat'
rers per a que s'hi puguin esplaiar. Po¬
dria passar-se sense afegir se'n cap.
Però si es vol hi ha dues vacants que
aquells poden ben aprofitar.- S.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 34
Com cada any lei modifies malaro-
nlneí organhzsn diferents actes plelo-
sofl i d'esplai per a feslejarla festivitat
de Stnis Ltúcia, patrona de les obreres
de l'agulla, que s'escaurà divendres de
la setmana que vé.
Uilra els actes pietosos que prome¬
ten revestir una gran brillantor, cele¬
braran una funció teatral a la Sala Ca¬
banyes a càrrec de la Companyia Titu¬
lar d'aquell Teatre.
—Ens plau comunicar als pessebrls^
tes que la Cartuja de Sevilla ja té feta
l'exposició de figures. Naixements, ca¬
ses, grups i demés objectes per a pes¬
sebres.
Enguany l'assortiment és molt supe¬
rior als anys anteriors, al revés dels
preus que es pol dir que cada any són
méi rebaixats.
L'Institut Social Cultural celebrarà
diumenge vinent una vetllada literario-
musical amb el següent programa:
99''Banco Urquijo Catalán
Domicili social: Peiai, IZ-Barceiooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correos. NS-Tetófon 16406
Direccions tele^ràSca i telefònica: CATURQUIJO - Mairatzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vtch,
Vilanova 1 Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró ! Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dmuomtamtíó
«Banco Urquijo» ....... Madrid
«Banco Urquijo Catalan» ....
«Banco Urquijo Vazcongado». . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oesie de Espafia» . . .
«Banco Minero industrial de Asturias»
«Banco Mercantil de Tarragona . .
La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya 1 en totes les capitals I
places més importants del món.
Casa Csmtrml OmpUml
adrid . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao . . . > 20000.000
San Sebasiiàn . . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Gijón.... » 10.000.000
Tarragona . . » 3.000.000
UEnoi DE líllllt' Eitin De Fteemc llaiii D - Dpattat, a.* 5 - Teioai r 0 i 111
Bi mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és I'Bstabiiment bancai i més
anilc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
1 de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Peninsula
1 de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oficina: de 9 a 1 mati :i de s; a (S tarda : Dissabtes: de 9 a 1
diari de mataró 3
Automòbils
ADLER i DODO
ADLER és l'automòbil de l'any 1940. - La construcció ÀDLER
sempre ha triomfat. - 3ols un ÀDLER pot satisfer les exigències
de l'automobilista. - Un DODGE no és inferior a un ÀDLER
Agent per Mataró 1 Comarca:
Miquel Matas Flamerich




Diputació, 43. - Telèfon 31575
BARCELONA
Primera pari: 1, Concert de plano
per J. Pujol; 2, Recital poètic a càrrec
deia nois de les escoles de li. S. C., els
rjuals recitaran les poesies del poeta
mataroní Joaquim Oliva, «Tarda de
maig», «Poèlic Roser», «Tonet el
clown», «L'fgonii d'un cirerer», «Can¬
çó de la Marieta»; 3, E! jove Artur Gar¬
rido recitarà les poesies «La Riera de
Mataró» i «Jo soc on xicot entremaliat»,
de l'autor mataroaí D. Cornelias.
Segona parí: 4. El tenor J. Fonrodo-
na cantarà algunes peces del seu reper-
4ori; 5, El poeta J. Oliva recitarà algu¬
nes de les seves poesies. Joan Seliès re¬
citarà el poema «Ei roure vell»; 6, El
primer actor de la secció de t'l. S. C.,









P. BARBOSA. - Telèfon 212
Contràriament a l'anunciat en les ba¬
ses del I Concurs Públic de Pessebres,
lïnicament seran llocs d'inscripció: Ca¬
sa Diamant, Riera, 46; Casa Serra, Sani
Cristòfor. 17; Casa Zaragoza, Rambla
de Castelar, 18; Redacció del «Pensa¬
ment Marià», Bisbe Mas, 11.








Immillorable aervel d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions 1 demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telòfon Z09
la tardfl, a l'edifici de la Biblioteca Po- I
polar de la Caixa d'Estalvis de Mataró,
situat a la Plaça de Santa Anna, tindrà
lloc l'acte del repartiment de premis
concedits amb motiu de la Festa de
l'Estalvl, consistents en tres pen¬
sions d'una pelleta diària i a l'ndjudi-
cació de 500 pessetes en bonificacions
a imposicions de millores en el règim
de Retir Obrer, concedides en home¬
natge i memòria del Mestre de la Previ¬
sió, D. Francesc Moragas i Barret.
ELS ESPORTS
Motorisme
La prova de diumenge del M. C. M.
(Copa Adler)
En la Secretaria del M. C. M., s'han
rebut noves inscripcions, per la VIII
Prova Regulariíai i Turisme, Copa Ad¬
iar, que en ei circuit Mataró-Qirona es
celebrarà demà passat 1 qne són com
segueixen:
Carles de Sojo, moto «D. K. W.»; J.
Baliífda, moto «A. J. S.>; Avelí Garri¬
ga, moto «A. J. S.»; E. Tintoré, molo
«Gqzz!»; «Jam», moto «B. S. A.»; Josep
Garcia, auto «Ford»; Josep Balcells, an¬
ió «Buich»; Vicens isamat, auto «Ford»;
Manuel Balcells, auto «Alfa Romeo».
Els premis per aquesta prova són els
següents:
El primer classificat soci del M. C.
Mataró: Copa Adier. Primer de la pro¬
va medalla d'or; segon i tercer, medalla
de vermell; quart, cinquè i sisè medalla
de plata; i del seiè al desè inclusios,
medalla de coure.
Informsàcîô del dies
fAcilitada. per l*AgrèxicÍA FàbrA per conferències telefòniques





Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vull:
Hi ha molla nuvolositat I vents forts
del nord a la regió pirenenca l comar¬
ques de Tarragona.
Per la resta de Catalunya fa bon
temps amb cel serè 1 vents fluixos. En
les darreres 24 bores ha plogut i nevat
a tot ei Plreneu, hivent-se registrat les
màximes precipitacions a Selra amb 21
litres per metre quadrat, a Cipdeila
amb 18 i a l'Estangento 16.
Et gruix de neu als ports d'Envailra
i la Bonaigua, és de 85 i 40 centímetres
respectivament.
El projecte d'Obres Públiques
de la Generalitat
El conseller d'Obres Públiques, se¬
nyor Vallés i Pujáis, ha rebut els perio¬
distes que fan Informació a la Genera¬
litat I els ha explicat el pla de carrete¬
res de construcció Immediata. Les
obres que es van emprendre són d'un
cost d'uns 15.000.000 de pessetes.
Processament
Ha estat processat el director del set¬
manari «Present» per la publicació de
un article que conté amenaces per a de¬
terminades persones. Al processal no li
han estat concedits els beneficis de la
presó atenuada.
L'afer Strauss
El jutge especial senyor Bellon ha
estat aquest malí a Sitges, continuant la
seva ecluació.
Reunió de generals
Aquest matí a la Comandància Ge¬
neral de ia 4.^ divisió s'ha celebrat ona
reunió, presidida pel general Sánchez
Oc»ña, del genera! i cap amb un co¬
mandament de cos.
A Madrid
El tinent coronel senyor Gallarza ha
estat destinat a Madrid, on oeoparà un
alt càrrec en l'aviació militar.
La vaga de Terrassa
La vaga dels obrers de teixits de
purit continua en el mateix estat; s'es¬
pera ptr a resoldre-la el laude del con¬
seller de Treball.
Un Incendi
Al moll d'Espanya s'ba produït un
iaeendi al tinglado ln.° 2 on hi havien
11.000 bales de lote, propietat de la ca¬
sa Godó i Companyia. El foc ha des¬
truït 700 d'aquelles bales, ealeolant-se
les pèrdues en unes cent mil pessetes.




Es dona per descomptada la crisi
Tots els comentaris giren a l'entorn
de la situació política, donant-se ja per
descomptada la crisi.
Els comentaristes només discrepen
en la situació en que la crisi serà pUn
tejada, així com ei seu desenrotllament
i solució.
Alguna creuen que en quedar disen¬
tida la denúncia Nombela el dissabte,
la crisi es plantejaria en la mateixa nil
del,diiaabie o en ei diumenge. Al menys
ela esforços dels elements del Bloc van
dirigits a això, i Inclús sembla que s'ba
indicat al senyor Chipaprieta la conve¬
niència de que dimiteixi avui mateix
per a evitar votacions que en l'assump-
te Nombela poden dividir i rompre de-
finiiivamenl el Bloc Governamental.
Per al restabliment del Bloc
A judici d'aquests comentaristes si es
podia assolir la dimissió immediata del
senyor Chapaprieta, seria possible res¬
tablir el bloc i arribar a l'aprovació
dels Pressupostos en el que resta de la
actual etapa parlamentària.
Però l'obstacle resideix en l'obstlns-
da resistència del senyor Cbapaprieta
que es manté en la seva actitud de cau¬
re per una votació adversa, la que se¬
gons altres significaria la dissolució del
Parlament.
Hom està pendent de l'actitud
dels radicals
Es innegable que toi l'interèi polític
està en l'actitud del partit radical que
es troba disgustadíasim pel dictamen de
la Comissió parlamentària en la denún-
cii Nombela. Fins ara l'aciitud que
adoptaran els radicals és nna ineògni a
i podria éiser molt té que desbaraiés
els propòsits de! seryor Chipiprleta
4
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de caare a la Cambra com a reiallat
d'nna votació adversa.
S<^8iiiiitcia una difícil solució
de la crisi
En resum la situació política està
confosa I es considera sumament difícil
ia subsistència del bloc governameniaii
el que farà encara més diicnitosa ia so*
Inctó de ia cris!.
&IS tarda
Audiència presidencial
Ei president de ia República in re¬
but ona extensa audiència parlamentà¬
ria.
Manifestacions del Cap del Govern
El senyor Chapaprieta espera els
resultats de les votacion s de <quo-
fum»
Ei cap del Govern a primera bora
de ta tarda, a ia Presidència, ba rebut
diferents visites, entre eUes una comis»
sfó de forces vives de Meiiiia i Ceuta
que II ban fet entrega de les conclu¬
sions del Congrés Econòmic de ia Zo¬
na de Frotecioraf. També i'ba visitat
una comissió de ia Federació de ia In¬
dústria Hotelera, anunciant que ei dia
11 celebraran una Assemblea a Madrid
per a demanar !a reforma de ies dispo¬
sicions sobre lloguers en ei relatiu ais
locals de la seva indústria.
A les dues de la tarda el senyor Cba-
papriela ba rebot els informadors i els
bl ba demanat que li facilitessin notí¬
cies, car eil, ba dit, que solament bavia
tingut temps de llegir els epígrafs dels
diaris.
Un periodista li ba preguntat si el
debat que es produirà amb motiu de ia
discussió dei dictamen de ia Comissió
depuradora en virtut de la denúncia
del senyor Nomte^a, acabarà demà. Ei
senyor Chapaprieta ha conteslat que
era el propò3lt del Govern qne el debat
acabés demà mateix encara que s'hagi
de prorrogar la sessió.
Un altre informador ha preguntat si
era cert que en el Consell de ministres
celebrat ehlr es va prendre l'acord de
que Iniervingués en el debat de la qües
tió Nombela Calvo, en nom del Go¬
vern, ei senyor Martínez de Velaaco. El
president del Consell ha contestat afir¬
mativament afegint, que malgrat l'a¬
cord, no seria gens estrany que bi in¬
tervinguessin altres ministres obligats
per al'iasioni dels dipatats.
1 ha acabat dient que aclarida la al-
luació en la sessió de demà, la setmana
entrant es podrà començar la discussió
dels pressupostos i verificar les vota¬
cions de «quorum», resultats a que
B'hturà d'atendre.
Al Ministeri d'Estat
Ei ministre d'Esíat ha rebat la visita
dels ambaixadors de Françi, 1 àlla i ai-
trei personalitats del cos diplomàtic.
El ministre de la Guerra
Ei senyor Gii Robles ha despatxat
amb el genera! c«p ds l'Estat Msjor
Central.
Després ha rebut la visita del dfpuiat
d'Acció Popular, senyor Cortés que
forma part de U ponència de la qües¬
tió dels bla's. i
Reunió de la minoria radical
A les onze s'ha rennlt ia minoria par¬
lamentària radicat. Ha presidit la re-
nnió el senyor Lerroux, >1 hi ban assis¬
tit els senyors Alba, Samper, Rocha,
Crezco, altres exministrei I qnasl tols
els dipatats de la minoria.
S'ba près l'acord que els senyors
Arrizóla i Martínez Moya, representante
de la minoria radical a la Comissió dels
vint-l-un redactin un vol particnlar al
dictamen dé ia qüestió Nombeia^More-
no Calvo, d'acord amb els represen¬
tants dels partits que composen ei bioc
governamental.
També s'ba parlat del raport de les
Joventuts radicals sobre l'atur obrer a
Bilbao.
S'ha pres l'acord que en ei debat
parlamentari de demà intervinguin en
nom de ia minoria els vocals radicals
de ia comissió depuradora, acordant-se
ignalment qne sigui el senyor Pérez





ADDIS ABEB A, 6.—Ei Negus, que es
troba aciuaiment a Desale, ^sembla que
es traslladarà en breu al fiont Nord per
a conferenciar amb els seus caps miti-
lars, sobre la tàctica futurs, segcns es
declara en els cercles palatins.
ROMA, 6.—Conegut massa tard el
discurs de Samuel Hoare no ha suscitat
fins el moment cap retcc'ó entre els
elements dirigents. De toies maneres no
sembli pel moment que ei discurs vagi
a modificar i'atmòïfera pesada d'abtr.
En efecte en els cercles diplomàtics
es deciarava que l'optimisme registrat
des de fa tres dies no descansava sobre
cap base seriosa i no smtgava la seva
impressió de que la solució del proble¬
ma, novament tornava a ailunyar-se.
No es ereu que Itàlia en ies actaals
circamstànciea s'fviQgui a una treva
milifar que represenTuría la signatura
d'un armistici i un reconeixement de
ignaital a Etiòpia, al que es neguen
obslinsdameni els dirigents ilaüanr.
Altres noticies
El rapte del nen Lindbergh, encara
NOVA YORK, 6. — El cap Hiup-
mann, l'alemany condemnat a mort per
suposar te'i autor dsl raptí del nen
Lindbergh torna a constituir el lema de
gran sctuaiitat de l'opinió nordameri-
cant. De font aaiorüzida es dec'ara
que «H^upmann potser no mori a la
cadira e èctrica» i segons rumors, sem¬
bla que nous testimonis que s'htn po¬
sat al descobert en l'assacnpte Lind¬
bergh, allunyen la responirbiUSat de
Haupmann.
S'ba sabut que Hoffman, governador
de l'Esfal de Nova Jersey vísità al sen¬
tenciat en I» seva ce^'ia i es creu que el
tribonal del perdó de Nova Jerary que
deu examinar en última instància ei cas
Haapmann tal vegada es reuneixi a la
preió.
Es ceri que el governador ba decla¬
rat que la seva visita fou l'ordinària 1
reglamentària que es fa a les presons,
però després afegí que diverses perso¬
nes frebailaven sobre l'assumple si bé
ell no pensa ordenar cap informació
snplementària a menys que sobrevin-
gui una qüestió Important.
Segons el «New York Ntws» el fa¬
mós detectiu Ells Paiker segueix una
nova pisla a la recerea de la carta i de
ia tarja postal que estan en poder de ia
policia neyorkina. ^Per ia seva part e!
«Evening Journal» diu que i'asiumpte
HsQpmann podria convertir-se en una
de les històries més sensacionals.
Darrera hora
Dissolució a França de les organit¬
zacions de caire militar
PARIS.—A la Cambra després d'nn
debat en el qoal bi han intervingut els
representants dels Eocialistes, comunis¬
tes i de la lliga «Les creus de foc», s'ha
acordat la dissolució de toies les orga-
niizaclons de caire militar.
La Cambra ha rebut l'acord amb
gran eniasiacme i apiandiments.
Després s'ha aprovat la moció de
confiança ai Govern.
La guerra itaio etiópica. - Un bom¬
bardeig de l'aviació italiana. - El
Negus ha sortit il·lès
DESIÈ, 6. — Aqoesia ciutat ba estat
bombardejada per una esquadreia de
avions iialiani la qual ha eieciuat tres
raids lobre la població.
El Negus no ha estat ferit per mira¬
cle, puix ha calgut una bomba sobre
l'Hospital en ei premis moment qae
l'emperador abisiini sortia de visitar
l'edificí.
Ei fid de! Negus ha resultat ileument
feri».
Secció flnftisciaii
Cotttiaaiena da SsrwIosBdal dit d'svaii
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Impremta Minerva — Mataró
ROS
Agent Matriculat
Compra-venda de finques, rúsieguee
1 urbanes, establiments mercantils, i al¬
tres operacions similars, reiacionadct
amb to ■ classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb eil, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Monk
serrat n." 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures I solars, tan a Mataró com ■
Caidetes, Llavaneres, Argcnlona i Vi-
liiiar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar,' 1
Sant Joan, I Sant Antoni, 3 Lepant, 3
Gravina, 1 Cooperativa, 1 Mossèn Ai-
bas, 1 Esplanada, 3 Riera, 1 Molas, 2
Caminet, 2 Wifredo, 1 Isern, 1 Santa
Teresa, 1 Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
Cubs, 3 Mercè, dues d'elles clau en mà,
2 Sant.Cogat, 2 Llacdsr, 1 baix Ronda
amb quarto de bany, clau en ma, al
Pobie Sec i altres més a molt bon preu
1 moltes d'elles clau en mà.
Una oportnnitai: 4 cases en venda al
earrer de Mcíntaerrst, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oporiuniíai: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cuba, I altres en el cen-
trede Mataró, inciú? una Confiteria, a
prens reduí s.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat. 3, de 12 a 2 i de 7






de 9 a 2 i de 4 a 8




El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
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PHILIPS 1936
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